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gobierna perenne de Ma~ 
mecos 
Sobre un comentarioj ACUARELAS 
de l a Depeche Ma* 
recame 
muchos años fu^ Marrue- Marruecos será siempre eje flb 
^ biema urgente, inaplaza- nuestra política internacional y 
eos el Pr0 - Los convenios in- nuestras relaciones con las demás 
• lÍL- nos adjudicaron el potencias tendrán la cuestión ma-
¿n*^00* ^ Í - ^ P P v civilizar una rroquí como antecedente o COHÍO «Hito de pn"-^^1 -
v antes de cum í-nnsfipj 
CaUpso u UU6C6 
¿Lo recuerdas, pájara pinta? 
Era en Madrid y por ahora, jun-
£abor de Colonización 
& naeuo perímetro de TMetala 
de Kaixana 






;idencias de aquel largo periodo 
ír el encargo era menester pac,-
el pa^, en constante rebel-
falta recordar aquí las 
consecuencia. 
Francia, que gira en una órbita 
internacional mucho mavrjr que la 
nuestra, que tiene cuantiosos y 
muy diversos interesas coloniales 
a que atender, muestra su celo v i -
LEGCION 
1 íuctuaciones de la política in- gilante en todo lo que a M^rrue-
L3? "repercutieron muchas veces eos se refiere, y preocupándose al 
lerl0̂  Hra actuación, y lo que pudo minuto de cuanto en su zona ocu-
en 00 con criterio y método úni- rre, se interesa ásiduaniente cb lo 
Ilír!al lapso de tiempo relativamen- que en la nuestra sucedo. Las con-
foen. nPCesitó de muchos años ferencias celebradas rosientemente 
'^cuantiosos sacrificios de hom- entre el conde de Jorl.ma y el Re-
• v en dinero sidente General francas, así lo de-
spero Marruecos, el Marruecos es-'muestran, y la colaboración por ós-
. . est¿ pacificado. Es la pacifi- te ofrecida, conforma a la cordia-
Ción completa, absoluta, neesa- iidad de relacioneti entro los dos 
países, lo confirma. 
Por todo esto no pu^de España 
desviar su atención de Marruecos, 
ni aflojar en su lalfet^i, ni "elegar. 
a segundo término esto pr- blerna, I 
protectorado. No nos acucia la ne- cualquiera que sean las preocupa-
cesidad de impedir el sacrificio do clones e'incideuUs de la política 
los soldados españoles, pero nos im- interior, 
pele el deber de cumplir los com- Es posible que para muchf? sen-
promisos contraidos. Tres años ha- tes< no habiendo ti.os en Mm i u ^ -
En el número de ayer de nuestro tos visitábamos una exposición d 
estmado colega de Tánger "La De- obras de pintores extranjeros. Tú 
peche Marocain" se comenta calu- tan aficionada a las expresiones dei 
rosamente el artículo que publicá- arte pictórico, gustabas de admirar 
hamos en nuestro editoria del dia la belleza desnuda y lo hacías va-
veintinueve del pasado mes lientemente, sin prejuicios ñoños y 
y se elogia la actitud do las fuer- con abstracción absoluta de grose-
zas vivas de Larache por la rápida ras y ruines mescolanzas. Sabías 
actitud adoptada al tener conoci- muy bien que el desnudo es la con-
miento de la petición formulada sagración del talento y la técnica del ra con la mayor urgencia, el mar! 
al Gobierno por los trigueros es- artista, toda vez que no puede em- tei>ial necesario para fociíilar a ' 
SE FACILITARA A LOS AGRICUL- jefes de las Centrales de Interven-
TORES LA SIEGA Y TRILLA ME-rCÍÓn Mili tai \ teniendo en cuenta las 
necesidades de los agricultores. 
El 
i La Granja de Mol i lia procederá in -
|merJinfamonto a la distribución do 
i todo el material de que dispone pa-
despa ra las operaciones de recolección. Alto Comisario en su 
cho de ayer con el director de Co-I 
Ionización, ha acordado so adquio-. ULTIMAS PRUEBAS DE DESPAL-
MITADO 
os i 
pañoles, pero como coincidiese que plear en su realización de subterfu 
en esa fecha se encontraba en Se- gios ni tranquillas ocasionales 
villa la Comisión del Círculo Mor-
caria para que España pueda cum-
pür'el mandato que le otorgaron 
¡as potencias. El problema urgen-
te de la pacificación se ha conver-
tj(l0 en el problema perenne del 
cantil de Alcázar, el colega taiíge-
rino cree existo una contradicción 
entre la actitud de los elementos de 
Larahe y los de Alcázar. 
Indudablmente nuestro artículo, 
no fué bien interpretado, cuando el 
mencionado periódico hace una de-
ducción injustificada que hemos de 
rectifiar tanto por lo que afecta al 
Círculo Mercantil de Alcázar como 
a nosotros. 
Nuestro articulo se hizo en de-
Es más difícil de lo que so su-
pone representar la belleza corporal 
despojada de todo aditamento que 
oculte sus líneas reproduciéndola 
agricultores todo lo más posible I A las tres y media de la tarde se 
la siega y tri l la de la próxima cose- verificaron en los llanos de Mala-
cha, lien las últimas pruebas del Con— 
; Para la región central se adqui- curso de tractores agrícolas, 
r i rán tres segadoras (una atadora y j Funcionó el tractor "Caterpillar" 
dos agavilladoras, diez trilladora.-- de'65 H P. de fuerza, arrastrando 
en toda su armonía y en la exqui- dos emPacadoras, diez trillos de dis- un potente arado de cinco disco que 
sitez euritmia de la belleza D14S-
^ o r algo, la Venus d,; Mijo, la 
obra maestra de la escutura y el 
Triunfo de Galatea, de Urbino, nos 
entusiasman tanto. 
eos, veinte pedernales, quince aven- constituye el úl t imo progreso de 
tadoras, cinco arados corrientes , los Estados Unidos para el arran-
uno cuatrisurco, una seloccionadora que del palmito, 
de grano y una desgranadora de La expresada maquinaria no pu-
maiz. do funcionar en las últimas prue-
Las eras para una trilládoi'fi so has do despalmitado por no haber 
establecerán en las proximidades de llegado a tiempo de California el 
L no de aqueiios cuadros presen- Río Martín, Tetuán y puents Bu- referido arado, 
fensa de as clases productoras, en taba a Cajipso, la heroína griega caha. [ 
qste caso los agricultores y en nom- a n e c i a desnuda, contemplándola Otra trilladora funcionará en Dar NUEVO PERIMETRO DE COLONT-
bre de estas clases, la Cámara de surgía el recuerdo del poema fio- Xaui, Regaya y Sel-la. ZACION 
Comercio, por ser también de agri- mériro al que debe su inmortaji- A cada una de las cabilas de Beni ; 
cultura; y el Sindicato Agrícola y 
ce que la paz es un hecho en Ma- cos> sea más travrndencia eual- i^ros elementos a quienes afecta La enamorada de Ulises viene a 
naturalmente el desarrollo agríco- ser algo así como el prototipo de ia 
la de la región, llevaron al Alto Co- mujer abandonada del amor. Natfa 
misario el telegrama que conocen podían sus hechiceras gracias ni su 
nuestros lectores y que comenta "La extraordinaria belleza y ardiente ca 
quiera soflama de !a política part i-
En ese tiempo la acción civiliza- ¿ista; que crean ilogndo el momon-
dora de España se ha desarrollado to de regatear la3 peseras que -n 
fon una intensidad y una medida jvfarruecos Se gas'au y qm entien-
de legítimamente puede enorgulle dan que la mej0T. c0nr!ucfa allí es. 
ternos, siquiera lo que hicimos no dejar que los SUeoros se desarrollen 
M otra cosa que la muestra de lo fa¿almcTlte 0 al r,lbo-lrío del inte-
Hasan, Beni Hozmar y Beni LaCÍt! A los cinco perímetros de colo-
se cederá dos trillos de discos y una nización, señalados anteriormente 
y que son objeto de trabajos topo-
gráficos y parcelación que se están 
aventadora. 
En el sector de Gomara, vega Je 
Uad Lau funcionarán ocho trillos 
(te discos y una aventadora; en 
¡riño para retener entre sus amoro- Xailen (Ajmás baj0) seis trill('s Depeche Marocaine". 
En dicha fecha—el 
ya se encontraba en Sevilla para • teció así porque tuvo la desgracia 
28 de abril— Sos brazos al Rey de Itaca y acon- el resto \\\ 
dos averí-
ale BÍ» queda por hacer. Porque rés ajeT10 pero ^ nuest-o exige asistir a la asamblea organizada por j de enamorarse de aquel hombre tan 
Marruecos es v habrá de ser, duran- en Marruecos cada día la atención 
le muchos años, el problema peren- más tensa y previsnra 
np do España. El primero v el más 
importante de todos los que puedan (De la 'Revista H,s')nno 
HUeHu la atención de ciudadanos Africana) 
f gobernantes. "'" • • 
El general QabaHero 
a la Península 
plaza de España, en la que esa car-
comida muralla pone una nota dj 
ciudad abandonada junto a una gran 
plaza de hermosa urbanización eu-
ropea. 
La obra a realizaar en toJo ese 
frente de muralla es una alquería 
Como anunciamos en nuestro nú-
mero último, en la tarde de ayer 
í»M con dirección a la capital del con típicos puestos de factura ára-
f'folectorado, desde donde seguirá be, sobre los que va una saho.nte 
Madrid, para asistir a la a/otea que cae sobre la gran pla7o, 
Wa ile un hijo suyo ol general T en el fondo otra construcción de 
^dela Circunscripción de Lara- puestos idénticos a los de la planta 
Excmo. señor don Federico Ca- baja, 
1,ero. El ilustre conde de Jordana que 
Arante la ausencia del general tiene gran interés por el embeÚe-
^allero, desempeñará interina- cimiento de la ciudad de Larache 
y* la Jefatura de la Circuns- y progreso rápido de su rica región 
\ el coronel don Luis Cas- eminentemente agrícola y ganadera, 
la Federación de Círculos Mercan 
tiles de España, la comisión delj 
Círculo Mercantil de Alcázar, que! 
presentó a la Asamblea conclusio-l 
nes de gran interés para el comer-'? 
ció de dicha plaza, ajenas a la cues-
tión triguera que es problema emi-; 
nentemente agrícola y del que 
extraño y rehacio a las seducciones 
amorosas. 
¡Desventuradas las mujeres que 
como Calipso aman para experi-
mentar luego el dolor de la ingra-
titud o la incomprensión! 
dos aventadoras y para 
Gomara cuatro trillos y 
tadoras. 
Para la región occidental (Lara-
che) se adquirirán dos trilladoras, 
cuatro segadoras agavilladoras, des 
aventadoras y diez trilloss. 
En esta región funcionarán tres 
trilladoras: una en ]a Garbia, pr in-
Hovando a cabo con la mayor acli-
vidad, hay que añadir el de Tzéíata 
de Raixana, aprobado en el día de 
ayer por el Alto Comisario que re-
presenta una superficie de 3.Í50 hec 
táreas que sumadas a la de los an-
teriores forman un conjunto de 
25.000 hectáreas aproxim-idamentc. 
El perímetro de Tzelaa de Raisa-
na está situado en la fértil rabila 
del Jolot de la región occidental. 
En su parte oriental signo una l i -
cipalmente en Handekien; otra ¿n nea casi paralelamente al ferroca-
Ulises era bravo, inteligente y ha- Telata de Raixana y otra en la Gue- r r i l de Tánger a Fez, desda el k i -
obstante hubiera tratado la ^ f é r i i ^ b í l ; pero imposibilitado para el dirá. jlómetro 65 a 78, sirviéndolo de l i -
da Comisión—tenemos seguridad de amor, por ser excesivamente cal- El material grande y pequeño de mite occidenal gran parte dol rio 
ello—de haberse suscitado con an- culador. La política era para él la que dispongan las Granjas y lo/. Bu Feksan. 
terioridad a la Asamblea. • preocupación primera y para esa Servicios Agronómicos, de las ro- \ Todos los terrenos que compren-
No existe por tanto la contradi •- clase de hombres no rezan las le- giones, se distribuirá con arreglo de este perímetro son de excelente 
ción que cree encontrar el comen- ves del sentir, tal vez-Por eso se ^ a las Pr0Puestas formulen los^alidad. 
tarista, entre la actitud de los ele- dicho ^ la Política no tiene en- I 
mentos de una y otra plaza, a pe-
sar de la corta distancia que las se-
para, como hace notar, porque en 
una se manifestaban los agriculto-
res y en la otra los comerciante? 
tratando unos.y otros de distinto» 
asuntos, no pudo haber para el que 
trañas. 
Muchos, en cambio; hubiesen da-
do hasta la vida por una sola mi -
rada de la reina, pero el corazón 
es misteriosamente caprichoso, y 
muy pocas veces se complace en res 
pender al que desaría ser escuha-
€,t aran úartido de B La SeIecci(5n de Tán»er, en ia qua 
g \ j L figuran escogidos y entrenados j u -
¡LlltuOÍ (1¿ flOy gadores de primera línea, se en-
frentará como ya saben nuestros lee 
LA SELECCION TANGERINA QUE tores con el DePortivo Español da 
nos ocupa ni siquiera un cambio de do... 
impresiones. I ve{ase a ia hermosa reina, en el 
Nn obstante la equivocada inler- cuadro que comento, en el instan-
pretación, agradecemos al estima- t,e en que después de bañarse, en 
JUGARA CON EL "ESPAÑOL" DE 
BARCELONA SE ENFRENTARA 
ESTA TARDE CON EL "SANTA 
BARBARA" 
Jefe del sector de Alcazarqui- comunicó en la mañana de ayer aU do colega el interég que demuestra un tranquilo y escondido estanque, 
limo, señor cónsul de España don;por asunto de lanta imp0rtanoia arrcglaba con graciosa coquetería, 
50 Eduardo Vázquez Ferrer, la grala para nuegtra zona> ^ maravillosos v dorados cabellos ^ 5e propone estar de regre 
" Orache el próximo dia H . 
^ URBANIZACION DE LA CIT̂  
DAD 
noticia de haberse aprobado 
el proyecto de embellecimiento ds |ÉÍ 
la plaza de España. 
ONEMA X 
Jeva8 obrás en h 
f^za de España 
^id!114 aprobado P,jr ia Supe-
el proveció dn embe'.lcci-
»^ 0 de Ia Plaza d^ España, en 
?ía m ^ comPrend^ ,a vieja nui-
^ ClrcüIlda el á c ^ o al zoco 
J^¿n proyeto digno del notúble. 
:"i ? d 'i "e Constru--ione9 Civi-
hiy ê ^ Junta de Servicios Lo-
a José Larrueea. que ha de 
j . . . . Poderosamente la atención 
Je ««rvir de típico ornato a U 
Los conocidos y activos contralls--
tas de la plaza Sres, Román y To* 
rregrosa, prosiguieron ayer las 
obras de pavimentación de la calle 
de Chinguiti con una rapidez que 
ha sido elogiada por el público en 
general, una vez resuelto el motivo 
que paralizaron unos 
jos. 
con el afán de ofrecerse a la vista 
ca en todo el esplendor de sus atrae 
tivos. Sonriente. ¡Qué felices i l u -
siones forja la apasionada amante! 
Pero i oh crueí realidad! Ignora que 
impaciente, el extranjero solo es-
la 
Barcelna el próximo dia 8 en la ciu 
dad del Estatuto, con motivo de la 
gran Semana de Tánger. 
Esta selección ha querido entre-
narse dias antes de ese gran par-
tido entre tangerinos y barcelone-
ses con el Santa Bárbara, de Lara-
che, equipo de reconocidos méri-
tos futbolísticos en todo el Norte 
de Africa, y para ello se han realiza 
Hoy domigo se proyecta en esv1 
concurrido salón, una modernísima 
Épé r producción clnematográr ?a pera la ocasión de hacerse a la ve-
que lleva por título Los amores la o de escapar a nado, rompiendo 
una actriz Esta gran película de la bruscamente las dulces cadenas con 
, acreditada marca Paramount está que ella quería sujetarle, prefinen-
dias los traba interpretada por la artista de fama do. torpemente, los azares de los 
En la tarde de ayer, llegó a La-
rache procedente de Tánger, ol se-
ñor Batallar, delegado de la Selec-
ción tangerina de fútbol, que p ró -
do, dosde»»*, y gallardo rey do .ta- p ^ * £ * J ^ Z l Z * l M W W 
aa. 
El motivo del viaje no fué otro 
que solicitar del presidenf.' del 
"«anta Bárbara", el distinguido te-
niente coronel don Juan José LT,-
ceta, que este equipo entrenara a 
la Selección, petición a que muy 
gustosamento accedió el señor Un-
„ . „„ . „ „ . , , „ verá concurridísimo de publico pa* 
ceta, rogando a su vez al señor ñ a - . 
en la tarde de hoy podamos admi-
rar en Larache un emcionanle en-
cuentro, ya que el próximo rival de 
la Selección de Tánger ha de ser 
un equipo de la altura del Dporti-* 
vo Español, de Barcelona. 
Huelga decir que esta tarde el hei( 
moso campo del Santa Bárbara sé 
mundial Pola Negri, que tantos ad-
miradores tiene en nuestra pobhi-
ven?a un ar-. . w v . . I e.inAacL rfoi tallar, que con ellos 
v aies v las tempestades de) roa». . .. ' ^ , , . 
¡¡ ,a m c i b l e y i&mk vida * la Ww, W " f f t •? « • dicimles"d6 ^nnhru con el S»< 
ra ver el juego que desarrolla la 
Selección tangerina y si está en fton 
Estas obras embellecerán esns ca- 'ü1/8^1"68 K7¿Z L I" ^ u T ^ i i ^ T ^ fift ello con cuanto convenga al ob- „ 
Primo de Rivera y W * actnr. Aslher- 1s1r ?ue \T*}t l J Jeto por el cual M celebrará el par- * * M > 
lies de Chinguiti 
v carretera de Nador que han de ser 
nuevas anterias de este moderno tos ihlerpreta la gran Pola Negri y 
Larache. 
El asunto es intrigante como cuan un eterno sueño de amor. ^ ^ a ^ cualro dfl 
T*IÍSGS, por las amarguras qi'.o oca ^ tarde, 
sionastes con su defecci-'.n i aque- Estamos ante un verdadero acort-
lla mujer extraordinaria, .̂-te co- iecimiento de fútbol en nuestra po-
mentarista de hoy te maVUco a tra- i lación, que como es natural des-
vés de tantos siglos. portará entre la afición l a ráchens^ 
DIEGO CORREDOR los mayores entusiasmo*. 
seguramente acudirá hoy numerofio 
público a tan concurrido salón de 
la escena muda. 
a U A 8 DE CAüDAJLE# 
U S MaJ0K38 t ÜtAB S&GTmAfí 
F i C H E T 
^ o b e i e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n " 6 0 y H 




Hoy se proyecta por última vez 
en el Teatro España la grandiosa 
una mía de Caballería, de la de Me- Y MYER3 TAMBIEN BATE A Rl-j 
l i l la; igual fuerza de las de Lara- -* VIERS 
che, del Rif, un tabor de Infantería 
y de Gomara, dos tabores de Infan- Indianópolis.—Sprey Myers, de 
tería. Pocatello (Idaho) ha ganado por 
Será fácil que también a;i?ta un puntos en diez rounds a Joe Rivers, 
Parque de Intendencia de esta pla-
za, se admiten ofertas de 11 a ll'SO 
horas del dia 10 de mayo próximo. 
ARTICULOS 
tabor de Regulares de Alcázar en de Cedar Rapíds (Idaho). 
película de M. G. M. cuyo título on representación de dichas 
cabezamos * serle ™ ? * * * * a 
Greta Garbo, la delicada estrella se ^ ^ ™ ' 
üortfñ;a de enorme popularidad, ha ^ ^ en total a 
ce en esta producción una .nterpre- ^ ^ 7 000 homh^^ 
*tadi}3n Jrrerfroohable a adadad ^ j ^ . y ^ n d a r t e g ya e?. 
tación irreprochable, quedando ' 
la altura de su fama. 
¿Undba g meú 
a c c i d e n í t ? 
COMPAGNIE? 
Azúcar 73 kilos; carbón vegetal"; 
47 quintales, cebada 1.721 y paja 
pienso 1.753 QQms. | 
en i Los depósitos para poder concur-
ísar pueden hacerse lod«jS los dias 
{laborables en la Caja de Caudales 
'del Parque de Intendencia de H a 
tán en Tetuán; estas serán e u ^ Ber(In.-La Agencia Unión Te- l3 horas hasta las l3 del dia 9 del 
gadas por el Alto ComisarK y el J a - iegráfica reproduce un cablegrama5 .. , 
EL PROXIMO DEBUT DE LA COM- lifa. Además concurrirán fuerzas de de Nueva York en el que «leclart 
otras Armas. que un rumor aún no confirmado • artlculos h * n de ser de Pro-< 
A dicha fiesta se le dará toda la pretende que el famoso aviador Co-;cedencia nacional, admitiéndose PA5ÍL\ PLANAS 
Para el martes se anuria en noes 
tro primer teatro el d l u t de 'a 
magnífica compañía que dirige la 
eximia actriz Antonia Planas. 
Por informes fidedignos sabemos 
que se trata de un admirable con-
junto artístico que indudablemente 
marrará ópoca en los anales de] Tea 
tro en nuestra ciudad. Tanié en Ceu 
ta como en Tetuán y Tánger han 
cosechado aplausos calurosos y me-
recidos. 
UNA FIESTA EN TETUAN 
solemnidad posible. ronel Lindberg, el primer aviador!también la concurrencia de los pro-
que atravesó el Océano Atlántico,Iducidos en la zona del Protectorado 
en un solo salto, ha sido victima! eSpañol en la f0rma determinada en 
de un accidente desgraciado. | condiciones legales, 
, E "Berliner Tageblat" insiste so ei ^ 8 , . ' 
• • - i J míe se halla de manifiesto en la ta-bre esta noticia inquietante que da ^ ^ liaiia uc 
a hora avanzada de la noche en que' blflla anunciadora de este orgams-. 
llegó a Berlín esta sensacional in- mo 
formación. Y hasta ahora no ha 
sido confiramda 
Les grandss matchs de 
boxeo 
CARNERA SUSPENDIDO Las muestras de azúcar para su 
Nueva York.—Reconocido cupa-
ble de haber participado en unos 
Lo único que se sabe hasta ahora análisis' pueden entr^arse en t r i 
Bjwrijaad aüéüima fundada jm 
Jff.9W.0M 4* tnax* iiiiiimpiami 
Reservas: 89.000.000 de francos 
vm+m* asm, Ü j ^ n g 
grpDAl QWMMMSONM* DB BASCA. tiVUH I 0* ^ 
im̂ winum a TtTTrtnfiiÉiitj m 
PrMiloi « i Q t m p c ^ J ^ i a m e a ao^rf Marauaia| 
toflfil Él WS&m- PfmttoBia JUoioii. Gu#jkofta 4g 
iiiMLíf tljNifl. Pago ü moaai 
mam M i ** o*** u mm M U m 
I B h*m m gBdpdM x ?£Bc*aia | ^ " f g a 
B A l i m 4 4 . i f t da iMfti&WQt 
11 a » [ « • m i i 
$on precisión, es que el 
Cntrega de Barí' 
dems 
oronel Pecado ejemplar en la Secretaria^ 
comba^rno1 r e ^ u S T n ckí^r - Lindberg efectuaba en r alidad un de la citada Junta hasta el dia 6 
nía el peso ligero Camera ha sido raid en dirección de Panamá a Cordel próximo mes 
suspendido en su licencia por la I W 
comisión de boxeo, mientras que su 
menager no podrá tampoco organi-
zar match alguno de boxeo en Nue-
va York. 
VOLE BATE A DECHENER 
1 Los gastos de anuncios serán sa-
r!tisfechos a prorrateo entre los ad-
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION Judicatarios 
Larache 22 de abril de 
DE LARACHE 
Para el próximo dia 10, está anun 
ciada la entrega en Tetuán, a las 
funzas de la Mehal-la, de las han- Nueva York.—Allie Volf, de Bro-
deras y estandartes que le han sido klyn ha puesto fuera de combate 
concedidas a dichas unidades. por k. o. en el quinto round al bo-
A N U N C I O 
Necesitando adquirir esta Junta 
Al acto asistirán todas las fuerzas xeador Genorgíe Dechner, de Nue- los artículos que a continuación se 
1930. 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 




de Tetuán. un tabor de Infantería y va York. relacionan para las atenciones del 
M O D A S 
ANTIGUA CASA DEL PASAGE DB 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de niña des-j 
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Gasa de Gaug-
nino. (Frente antiguo zoco) encima 




MEJORES VINOS D I M184 
Dapositarlo, Maauel Arenal. ATJN 
siiáa »eina Yiatoria, CV.ül* Xaríf 
¿iedíte de oitfa 
E l mejor aceite de mesa y para tpdq 
jaso la marca registrada Pelayo. 
portadores: F . Durban, Crespo 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Aloazarquivir A. A S. AmseleB) 













13 y 27 
l ü y 24 





14 y 28 
i l y 2 5 
9y23 
12y26 
10 y 24 








14 y 28 





4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
Alme-
ría 





iére. Juevet Viera. 
5 y l 9 | 6y20| 7y21 
2.16,30 3 y : n 4 y 18 
14 y 28 1.15.29 2,1630 
Uy26|l3y27 
KASJQPAi Vm mM&r 
fiiSAU lafi ^OiAlif l 
I I a S 8 M S l 
BfiS 
PMNKNNMM M T M A M Q *n;A WtTBA* « 0,40. E*<N^ 
. . . . . . . v r ^ ü » ^ HJ* ims m*s& 
b ü «I4?a mW9t 
Xs*tom U 5 » lUtSAKA ***** 
Banc« Espinel deGrédito.-S A. 
wflL X > X « . Z D 
flayital fcoaiai: ÍO* IKIUMR « t m ^ m 
Pa»iUi áaatoüKilfado: M.4MJ#f Htotaa 
matarraa: « f J M . t é S J M 
Oájft A atoorroa: i loteraaei 4 % a la *Uft* Qcastet i en tasA« 
as paataa y fttvkaa «sftca^arai 
fmemm n W M M : ***** %%ym imam 
NOTA.—Traoabordo en Ceuta a) vapor «MedÜcrráaoo», eai 
deatiao a loa puertea de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite «arfa pora todos ka puertos do Eapafa • 
i ItU» Cañados y BaJeoroa. 
Aseuela oo Laraeta FRANCISCO LLOPIS 
Gran Hotel Restaurant t s p m * 
mTüÁDO Wt LA PLAZA 1M W»áMA 
AaAJfoo Hotel montado a la moderna, ocn magnifico —trUia 
4a comedor; espléndidas babitacionas y cuartos de bafio. Ca-
psidas a la aarta; por *bcm» j aofeierioa. 0a einraa anaargog. 
M a aata e m M m i » HnHiardi PMMWlro «i 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
ítMpSaéa t CUO y O.SO ? 
flOM^A «20 mmá̂n. ÉTBÉITITBIII^' 
Gran Empresa de Automóviles 
V a l e n c i a n a 
«I 
Empresa Española 
Auiocióviiei de groa tejo, fOpWaa noes Imtooaa iadfYitfoalaa qna la Bal 
pcosa más aaMgua aoo motwial spreWado a las oeareicras ra-
casTan y parasBaá aŝ e^n&aotado. 
INnrMo diario Laraefco, AlKfao, AooBoi Tánflar; TetuAs t 0 9 » 
U ; TatoAo a Z a u ü t lab Tas*. 
Umm « M i H i HHir éai « « p r i m t #§ sovbMff « i ifM 
De Aicáiar a Laracbe: 6 4S 8 y S i , iof < 3, l 4 y Se, t5, i ? y 3o. 1$. 
Do » a a Areila, Táagor ( y 45,12,16. 
Do » i » » Rgaia^ottiáB,Ceuta, IO , ta , directo 
De » • » a Tteger, Te tuán , Ceuta 6 y 45. 
Do Laraebo a Alcáian 8,10, i t y 3o, i3 , i 5 , t6 y 3o, 17 y So y l<j 
Do • 1 ArciU, Tánhor , Tetuéa- Ceuta, y de Te tuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
» • » R 'fatá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-7a-
sa, S y Se do la Btadntgadá . 
» a » RfakhTetuáa ,Qewta ,Sy3e , iSyJo.dlroloa 
» o » Tftafe^, 7 y 43, tS. t? . 
1 Oc*oc*<a:rl l 
B * B.g I I T A Q K A N T 
*m L mi 
gaeoUoi* AKvvm* da C«a^da t • U» ecp*» 
^•hM». «« .MC«1»DIO* 9 99rp4%m4mm aioreM "«ftatfst 
De 1 • § k f t . P t M , 1*00 mfoIiBasB de pereepetóa. 
De 10 a ^ > s 1*50 Id. id. 
De 50 a 99 » > 1*75 Id. id. 
De 10Í a 999 > a 1*50 per cada fracción de 1 H bíioíranil 
Do IJOOO oa adelante, a Ptaa. 11*08 loa 1.000 k í loranoi , oaf 
iraceionea de 190 kBefraaioi. 
feaaeéa a a imaeéa , t i e i 4o m&z e a M a de U B u f T ' i i Bí P 
lia de fifff< 7 d^^erga. 
OTRA.—Quedea e x e h ú d u de e t U terifa, las m e r u a t ^ 
•igttienleo: moiál iee y •aloroAnfUiohloa y peligrotoj; »»' 
tas »Qáiy*aibie«, Telumifioeas o de d U a o a t l f » ^ o x s e ? ! ^ ' 




Compre Vd. 'Diario Marroau^ 
Ferrocarril de Larache a A í o t o r 





MtMea para IrSaa iaa liaeaa «ao «ORÍ aataWaa!-
•a tewüfcWndMga «r^ra JLiguekaa, toaSe 9 
§ « ta M¿MK i Hipada S i tof u p a 





























LA RAC HE-PUERTO. 
I u Dleiembrt d i I M 
NOTA.—EI servicio deade la Plaza de España, es eombioaido * 
•t sochea-aatoinóvilci de la Empresa «Hernándei Herraaooi.» 
Ufaelie i . ' do Septiembre de 1929. 
LA D | R £ C C S O N 
E S T A C I O N E S 
C B Ü T A T T B T Ü A N 
Ceuta-Puerte , 
Ceata « 
T c t u á s , , 
TSTUAR A CEUTA 
Tetuán 
Ceuta 
Ceuta-Puerto . » 
S Ü d . 














i r i o 
Q.S 
i r s t 
i r o f l 
Croees — E l lr«o M. 32 craaa es C»«tí»oj#i ce* el C. • t í v | | 
34, an Ríacoa c«o «i áfi. 3i. y e» C- 2 «& MaialfeD con ci 
asHitaroi eoa Hala d i —«harqn* ? '* 3̂w><ío Cacrpt, isis f*9̂  
«hjar M loa Imsoii 5<. W, 3^ j 
~ DIARIO HARROQUt T 
CASA DEL NIÑO 
DE ^ 
Un donativo del Casi 
no de Clases 
N o t i c i e r o l o c a l U L T I M A H O R A 
por 
- E l general jefe de la Cirnir.icsrip-
[ción de Larache Excmo. señor don 
{Federico Caballero, estuvo ec la nía 
Casino de Clases de esta ñaña de ayer en la otn banda del 
r el . . . donada a esta ins- río, revistando las fuerzas de la sido donada 
P¡aza, na ^ ^ cantidad de pe- Compañía de Mar. 
i t u c i ^ ^ sllperavit obtenido por ) S. E. recorrió todas l is dependen 
ta; " i„ celebración de cias de la citada Compañía do .Alar, 
ĉ 0 ve cnnraval. .quien felicitó a su ¿efe oj patión 
5 ^ ^ #- H.. damas, agradecida señor Ramos, por il buen estado 
¿íta Jun 1 ^ ^ ^ n que ha teni- en que se encontraban aquellas. 
)r ei expresado Círculo, co-. 
So aiquiia ü&bitaoion axnueiiiWÜa MANIFESTACIONES DEL A L O A L -
a«t* uno o dos c&bailero». ícftfc^ DE DE SEVILLA 
ai aran kl«fco úñ la Vinícola. 
PROXIMA CACERIA EN 
tanto 
¿0 ^ ^ n t r a . anteriores, envía en 
^ p01^ i v niños pobres allí acó- ; ***T:tX M ™<> * FILGOE 
•ÍdJ5nvnDÍo sus más expresivas pía 
^ r C i i o da las colum-.us de 
'** al Casino de Clases y 
^.eLcialmente a su directiva. 
RíFA DE ÜN ESTUCHE 
vver antes de distribuir la comi-
• ̂  ()S niños y a presoncia de la 
^ ' e Damas, se rifó el cstu-
; barbería anunciado, sacan-
^ nürnero agraciado qu . fué el 
1 - ¡fio José Martin 
e hace público 
De la capital del protecforado Hé-
en la mañana de ayer el distin-
guido capitán de Estado Major don 
Antonio Gómez Goya. 
El señor Gómez Goya, viene con 
el propósito de llevar a cabo tra-
bajos geodésicos en Mexei'.ih. 
' tas corporativas dijo que había va-, 
ríos que han presentado su protes 
ta y que él la creía injusta porque 
i esta disposición fué tomada de acuer 
CADIZ ! ̂ 0 con e' niinistro de Hacienda, por 
¡ lo que no cabía error alguno en la 
Cádiz—Se prepara una gran ca_ disposición. 
Sevi,,a-—El alralde conde de Hal ceria en los campos de Tarifa a la ' , 
i con ha manifestauo a los periodis que asistirá S M el Rev v numCM 
Se ofrece joven para colocaoiéa las quQ ^ emprenderá la rósos aristócratas" 
de oficina sabiendo mecanografía ^ fain¡]i., rp;|] su vj;ij(i regrego a 
con oonocimisntoB de francés. ^ la rul.(r ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO 
le importa sueldo a percibir tra-» Dij0 ,anihión que CUÍÍntas veces DET _ ^ . 
bajando incluso de meritorio. ha tenido ocasión de hablar con los 
^eyes 0 infaiites, estos se han ma- Lima.—Se ha celebrado oí 64 ani-
Por ausentarse sus dueños se ven- í ^ l 1 ^ ' 0 f t ^ ^ h í s i m o s de las versarlo del bombardeo del Calb.o 
de el mobiliario de la calle Guedi- fras d* carífiú du- por la flota española. 
el rante su estancia en Sevilla y esta 
mañana S. M. el Rey le expresó que HONRANDO LA MEMORIA DE t X 
marchaba muy agradecido de las 
constantes pruebas de simpatía re-
_ cibidas del pueblo sevillano. 
i ~- ~ '"~. 'r"~~ o ' , " .. ^ El alcalde aseguraba qeu la des-
cidente " 
ra. Chalet pequeño de Zayas, 
lunes y martes días 14 y 15 desde 
las 16 a las 18. HEROE 
LA INFANTA LUISA ENFERMA 
Sevilla. Continua indispuesta 
a consecuencia del catarro gripal 
que sufre la infanta doña Luisa por 
Jo que aún no ha sido fijado el re-
greso de los infantes a Barcelona. 
C a r t e l e r a 
Se necesita productor seguros ac-
De Ceuta, tuvimos ayer el gusto ¡ 
de saludar en Larache al jo\en co-
merciante israelita de la citada po-
blación don León Benasuly, queri-
do amigo.jiuestro. 
Callao.—Un grupo de veteranos de 
} vida incendios.Solicitar por i . " ' " ' ^ ^ r o ^ ^ « ^ positaron una monumental corona 
carta "Seguros". Dl /RIO ^ ^ T X V L T ^ Í t 1 de floreS SObre la tumlm ̂  José iom rá a fó real familia, será una ma- Girón ministro de la Guerra muer 
nifestación W n e ñ t e . to durante el cañoneo (]e la n;ta es_ ifestaci  imponente. 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT ' CONCIERTOS EN SEVILLA 
pafiola. 
Garage Continental 
estu- distinguidos sportmans llegados de 
Madrid y algunos conocidos caza-
dores de Tetuán v Larache 
7 i niñ   tí ez López, 
3- s  li  rogando al En las proximidades de Tazarui 
q,1I dicho número tenía la tendrá lugar hoy domingo una ca-
; " ; ! La r a recoger en la cita ceria de jabalíes a, la que asistirán Lleven sus coches para engrasar y 
3 casa del Niño el referid., 
H en un plazo de diez dns a par 
ti, de la fecha de hoy. 
\ \ no se presenta el posee.'or del | 
númpro agraciado en el pla/o que. , ; , , , 
?e indica, volverá a rifarse. 
FUNCION RELIGIOSA 
i 
Madrid.—En la iglesia de Atocha 
se celebró esta mañana una sojein-
dar los tres conciertos que están ne función reiig¡osa a la que asistió 
anunciados i • ^ » J ^ , 
el infante don Fernando en repre-
Se les prepara un entusiasta reci- sen(,ación del Rey. 
Sevilla.—Mañana a las tres de la 
tarde llegarán las agrupaciones co-
rales Orfeó Catalá y la Cabla para 
CINEMA X —Estreno de U 
formidable películá titulada 
« ' . o s amores de una actriz»t 
p M* Pol i Negri. 
T E A T R O E S P A Ñ A . Rees-
t eno de le g r - n superproduc-
c i ó n por G~cta Garbo , t i tuláda 
<Orqutdeís a'vajes . 
a su También asistió el Gobierno y las 
autoridades. i 
"desengrasar", por los aparatos Tó h- • , 
0 " 1 1 pimiento para corresponder 
calemit instalados en el garage Con ¿tención de visitar Sevilla, 
tinental. Sus coches qudarán l i m - Aún no están determinados los 
pios de la grasa usada y se reem- Jugares en que se celebrarán eítos ^ ^ S\N\TORT\. iNTITUBER 
plazará por la nueva automática- conciertos; pero se da por seguro 
ayer en el Hospital de la Cruz Ro-|mente> Limpia las cajag de veloci. Qne tendrán lugar, uno en e\ re-
Dr. J , Manuel Ortóga 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES D E LOS OJOS 
CLLOSO REINA ViCTOlliA 
¡ja correspondió el premio al núme - l . , V x / " . , cinlo de la Exposición, otro en la ' 
Jdades, puentes traseros y todo aque plaza dp gan Fernando y el tercerot Sevilla—En el Sanatoria anlitu-,; 
Oculista de lo» Hospitales Militaf 
y de la Grus Roja 
Bembaron & H a z a n 
Pton áe Bspafia 
ro 46, 
En la mañana de hoy se celebra-
Jilo que necesitase de engrase. Prue- on la Alameda de Hércules, 
ben y se convencerán. 
berculoso Reina Victoria se ha ce-! DiPIomado d01 Instituto • Oftálmica 
Disponibles coches de ocasión de 
lebrado esta mañana la inaugura-
SE APLAZA LA ROMERIA DE ción .de un nuev0 pabellón, 
rá el solemne acto de dar la comu- " " " " i OUINTIILO S. M. la Reina Doña Victoria no 
nión pascual a los enfermos del Varias marcaS' p e d e n t e s de cam- y asisLió al acto de la inauguraciónj 
Hospita Central. *>™s Renault a precios sumamente Sevi l la_La romería de QuintiUo, asistiendo eu su nombre las infan-
También hoy a las nueve de la baratos. que celebrarse mañana dornin- tas doña Beatriz y doña Cristina , 
mañana en la Academia Politéc- Grandes facilidades de pago ^ se aplazará a causa del tiemp., pa que acompañadas do las autoridades 
nica se dará la primera comunión a Avenida Reilla victoria —Larache ra el doming0 P^ximo. y del personal facultativo del Esta-
Existe gran animación pr r esta ro 
Nacional de Madrid 
y de THotel DiOu de Parle 
CAMINO D E LA GÜEDIRA NUM. 4| 
Horas de consulta de 8 a 6 de M 
lemta 
gran número de alumnos de los que 
cursan sus estudios en este impor-
tante centro de enseñanza. 
La Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de la provincia de 
Granada nos ha enviado dos folle-
tosprogramas del importante Cer-
Pramófonos y discos "La Voz dej tamen literario, científico y artísi-
su Amo". Esta casa invita a su dis- co que ha de celebrar la citada Cor-
tinguida clientela a escuchar los poraión granadina durante las fies-
últimos discos de "La Voz de su tas del Stmo. Corpus Christi. 
I 
Amo" en tangos argentinos por Sán • • • 
chez Terrado. El alma de la copla t E n el sanatorio del doctor Galvez 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros 611 Málaga ha dado a luz felizmente 
por Vallejo, Angeiillo, Marchena ana hermosa niña la distinguida >e. 
ran„„ i M-XT . , w ^ , rT ' fiora doña Francisca Garrido, 
wpere y e Niño del Museo E l Uní n . . .. , , , 
' 1 • Por tan grato motivo en la noche 
m por la orquesta Alady y coro de ayer salió para la capital ma-
Cómprame un Polo" y Sepepe, La lagueña su esposo nuestro estima-
Viejecita completa en 4 discos en do amigo el propietario del bazar 
Album j otros muchos diflcil de Ija Bandera Española don Ricardo 
toumerar Fernández Alcalá. 
Oran.iM» L tu^j . madre y la recien nacida se 
. acMunaaes de pago. Agen- encuentran 
en perfecto estado de sa 
en Alcázar, junto al Gasino de 
Y O 
foto de 7\rte 
Aífda.Keinaülciorla 
blecimiento recorrieron todas as de 
meria a la que concurrirán gran pendencias de las que hicieron gran 
número de coches carretas y pare- d ŝ elogios por las magníficas insta-] 
jas a caballo enjaéza los a U an- laciones que tienen, 
daluza que constituyen por lo t í - j 
pico y pintoresco uno de los núme 
ros más atractivos de l i s de las fies 
tas de primavera. I El ministro del Trabajo señor Sanj 
[gro como de costumbre, hoy reci-í 
Sellos de Correos 
LA HUELGA DE ASTURIAS 
iOO sellos jubilados diferentes^ 
C i s a de sbemilias 
NUEVO CATEDRATICO DE LA [bió a los periodistas a los que ma- .tamafio grande, ^verdaderas joyas 
'nifestó qeu esperaba noticias satis-1 del arte gráfico, por pesetas 11 so-
factorias de la huelga planteada porH*111611 .̂ 
los mineros en Asturias. I 562 diferentes entre los cuales^ 
En el Congreso celebrado por los] 8 de España, catacumbas, efigie 
mineros parece ser que ha sido acor I del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
dado reanudar el trabajo y también j América Central, 5 de Liberia ju-
1 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Madrid.—La Gaceta publica una 
de la Universida de Sevilla a don 
real orden nombrando catedrático 
Manuel Beltrán. 
ITALIA PARTICIPARA EN LA EX-
POSICION COLONIAL 
CALLE D E L GHINQÜIT1 ' Roma.—El Consejo de ministros ha aprobado ayer un proyecto de 
Sandía valenciana y Gkiaa melóq decreto concerniente a la partici 
verde tendral. Gafiamones 
amarillo, alubias 
debe afirmar que esto no es obra 
del Gobierno sino del ministro de 
Fomento señor Matos y del señor 
Goicoechea que han realizado gran 
des trabajos para evitar que conti-
nué esta huelga en la que habla sin 
mfLÍt pación de Italia en la exposición trabajo varios miles de hombres 
• m&U colonial que tendrá lugar en P a r i s ' / ^ f ^ ; el ministro del T a-
y Qarrafalei. en e próximo año de 1931. baJ0 a Ia real orden sobre las cuo-
Por tan gratísimo acón! re i miento 
de familia enviamos nue^ra caiu- ASCeRSlÓn & íd 0 ^ 1 1 ITlOnlaña \ñÜ\Q 
fosa felicitación a los señores de " 
Fernández Alcalá (D. Ricardo) y ros , E Y e r i S t , , , ¡ 3 8 1 1 3 6Q\ I T I U n d O 
Clas ». 
i 9 n o 6 r p ctivas fiimiiias' 
i l a c i ó n U e m n k n n Súmala, saludamos W en ^ a niotivo fle « t e grín aconleoi^eoto , « U n d o prátím» to feoh. en 
" f p a n i e g a d¡st¡ng) ld0inlerve„ior H 6 inventori0laC1M».M- " " t r , ^ 0 ' d e p l " s ' t , e n e , e l ^ 
• , 6 . A ^ « - i ' ñor de comunicar a BU distinguida líentela y público en general, que 
do aquella cabüa, capitán don Emí .. \ . .c 
hilados, 3 raros de Anatolia, Per-
sia 1913, Ahraed Shah, completos, 
hasta 30 Gran, eonjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veoei 
más que el valor de catálogo. No-
ta de precííos ilustrada, sengaeio* 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. GeaferhauaM. Lucerna. (Sut* 
Á m "célente, salubridad per-; lio Pardo. 
1 0168 de julio temperatura 
v» K 28 mínima 17, Pía* 
üermosa. Baños de mar. Noches 
VIM H' hliniedad. Excelentes 
lorm C0Tnunmcijne8. Para to-
^e»: Cogitó Oficial de TuriMno. 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de sediay lana, impermeables, sedas, cres-
Se alquilan locales para comerold pones, tapices, kimonos de seda boijdados y pintados, perfumera, cami-
u oficinas detrás de establecimien- sas, medias, oaloeMnes y todos los Artículos en general propios de un 
to "Goya". Rayón en "Goya*. bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que le regalan figuran un mantón de manila, P l ( »IIS l i l i l í ! fe P l i l i , Ü I I B i l l 
LARACHE CEUTA E DíljERMEDIOB CON ENLACE AL VA- una oolcha áe ee(,a» Ulla manta ^ ,ana cIe viaíe» ^P^068» 7 un Bin 
10R CORREO DE ALGEGIRAS, IDA Y VUELTA. | ñn de M 0 * ^ en'Ü1Iler&r-
de Orache. 5 mañana.~Út TZenin. 5'30.~tc Dar\ POP 08(13 5 0 peS8t3S 06 C0mpr3S| 
6 ^o^da de Ceuta, 5 tarde-De tetuán, ó.-Úe Dar Xauen,' 
^ Üegada a Carache, a tas <575 de la tafde. 
^ 0 íamche-letuán. 11 peseta*. 
Precio Ccwache-Caua, 17 pesetas. 
se regslsai una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SENAS Casa M. DIALDAS E HÜOS 
Entrada a la calle Real Frente a la Jefatura de Policía 
Alf 
DESPACfíOS D E B I L L E T E S 
za de España, kiosco de don José Pascual. Tetuán, plaza 
y "Oficina Marañen". Onso xni. Ceuta, Barco de Algeciras 
^en i0 nPara Vl^e8 Particulares, tenemos el coche a disposición de 
k| | Ceu 6̂068̂ 6' %l precio de l^i1611^ peaetap a Tetuán y cien pete-
0 A F E M A D R I D 
Bkft - C A F E RESTAURANT 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad ea freiduría de pescado. 
Bxcelestes bebidas de las más acreditadas marees. 
Propietario: Juan Valle Román. 
Junto «i Twtro Espada, LARACHE. 
4 
bebé k eoncM» y no h*f n w ^ t d a r f 
d e D a z n a r i e p a r a que a e a c e r q u e a l a 
m e s a , á v i d o d e q u e l e p r e s e n t e n m 
p l a t o f a v o r i t o » d q u e t a n t o l e g u s t a 
y t a n t o fe p r u e b a p r e p a r a d o c o a 
H A R I N A LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
O 
DIARIO RARROQUl 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V 1 
De nuestro corresponsai-delegado Francisco R. 6aiviño 
Ti ía luuzntüd isme-
tita 
A Correligionarios: Ea los actua-
les momeólos, nuestra conciencia 
DOÍ manda, ei corazón nos dicta, 
el cerebro nos empuja, para lu-
char y elegir buenos aptos y com-
petentes elementos que gobier-
nen nue&tro Consejo Comana), 
cuyo acto ha de tener lugfir en las 
respectivas sinagogas, el día 6 ds 
los coirientes. 
Dichos órganos nos aconsej«n 
que, para el indicado fin, seamos 
conscientes de nuestros actos a 
realizar, prestando - para ello una 
minuciosa y detenida atención y 
sepamos aprovechar esta ma^oa 
como soberbia ocasión, que la 
noble e hidalga nación protecto 
ra nos brinda, y ante todo hemos 
de procurar en no incurrir en 
equivocaciones, que después, 
muy a pesar nuestro, se íames ios 
primeros en lamentar. ¡Alerta 
{Alerta! 
Para salvar esas deficiencias, te 
oemos que sub.ayar que la dig 
nidad y amor propio de nuestra 
floreciente juventud» no debe per 
mitir bajo ningún coecepto ni de 
recho, sea administrado nuestro 
Consejo Comunal, por personas 
que dejen abandonados ni por un 
soio momento, los múltiples y re-
ligiosos asuntos que afectan a la 
buena marcha d é su administra-
ción. 
Díbemcs tener muy en cuenta 
que nuestro cnterKi para 'a p^cxi 
ma eleccióo, no sea sorprendido 
ni guiado por malrjs consejeros 
victimas del fracaso, animándonos 
con un verdadero e inagotable 
entusiasmo, como lo requiere la 
presente ocasión, para poder lle-
var a cabo nuestras ssnas y firmes 
pretensiones, consistentes ec ele-
gir una buena directiva, sublime 
orgullo para el buen nombre de 
la lavemud Israelita de Alcazar-
quivlr. 
¿Porqué y prestando la debida 
aleación, ño bemes de votar por 
los señores siguientes? Desenga-
ñémonos que los adversarius a 
i-<ue»tra candidatura no deben 
proceder ni por envidias ui epc-
mistades, que en las actuales cir-
cunstancias hemos oe rechazar, 
por tratarse del dencidtatmo e 
importante asuoto que nos oeupa 
y dic^o más ai i iba. ^ 
Helos aquí: 





cha tón . 
Tesorero—D. Moisés Benel-
b>il 
Administrador.— D. León 
Eer-el. 
' C t rveator,—D. Dsvid Go 
Vocaltjs.—Primero, D3 Isaac i 
A. Bergel; segundo, D. E r n í r S - * 
t t i Serfiíty, y tercero don Ru I 
béa J . Cohén. 
Antes de terminár he de ha-
cer presente que la juventud 
israelita de Alcazarquivir, siem 
pre consciente de sus actos, se 
halla dispuesta, con un vivo 
entusiasmo e ineludible deber 
Cruz de Mayo 
El Casino Militar de Glasés, 
que nunca pierde ocasión de ob-
sequiar a sus socios y familias con 
amenas veladas, viene celebrando 
de corregir de ¿us equivoca- desde anoche sábado la Resta de 
clones a los que indud^bie e la Santa Cruz, con animados b i i 
inconcientemente han incurrí- les. 
do en ellas y ante todo es de j Como en años anteriores, para 
nuestra absoluta competencia, esta simpática y españolísima fies 
darnos exacta cuenta de la ca- ; u , |a Directiva del Casino ha 
pacidad siempre reconocida! adornado con verdadero gusto y 
en dichos señores para los car-;esplendor su local social, dándo-
gos que a cada uno se le se-¡ le una tonalidad de clásico patio 
ñala. 
Gon la plena convicción de 
que todos, por uoanimidad, vo-
tarán el criterio de este cronis-
ta y reconociendo también el 
prestigio, actividad y gran celo 
que caracteriza a los dignos y 
respetables señores propuestos 
para dirigir los asuntos comu-
nales de nuestra colonia, be 
mos de esperar, sin duda algu-
na, que una vez más sabrán po-
nernos al nivel de las demás 
poblaciones de la zona del Pro-
tectorado español en Marrue-
cos. 
LEON A. E.Vi E R G U I 
Alcazarquivir 2 mayo IgSo. 
¡JXuíomouiíistaa, 
atención! 
"La Igualdad", sucursal de la oa-v 
sa "Buker" de Totuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de boy 30 da 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de autosj 
Visitad esta casa antes de baoer 




Sobre el escenario, con ve» ti io 
por ir-fínidad de macetas en pre-
cioso jardín, se halla colocada 
una soberbia cruz, luciendo una 
caprichosa iluminación eléctrica 
de diversos colores, y cuajada to-
da la cruz de lindas flores natura-
les. 
Cuantas personas han desfílado 
por el Casino Militar de Clases, 
han tenida frases de elogio para 
la Directiva de este Centro cultu-
clones la Directiva del menciona 
do Centro, por la constante f.e-
cuencia con que organiza y cele' 
bra actos recreativos en honor de 
sus asociados. 
También hemos recorrido va-
rias casas particulares, en las que 
se hallan instaladas preciosas cru-
ces de Mayo, que están siendo 
visitadas por muchas personas, y 
en las que se vienen celebrando 
todas las noches animadísimos 
bailes populares. 
Agencia Juan López 
tanrMio <• aamioMlag f«r i p a ü i 
••roa. M i d a da Aioázar yira J!ifí« 
Muirás g Maxarai a fel f i b i Al x4 
ma&ana y a ia4 4et é | la l i f i f . 
Noticiero de Alcázar 
Saludamos en esta al presti-
gioso comandante de las Inter 
venciones Militares, nuestro 
distinguido amigo d o n J r s é 
Fons. 
*** 
Teatro Alfonso Xllf 
Hoy 4 de Mayo de 1530 
Estreno de la gran super. 
producción que lleva por t¡. 
tulo 
T R A F A L G A R 
Primera jornada. 
lefraao para Aloáwr d i U« te&r 
saéoe litios § la ml^ma bar*, 
feertote áf Mu** gafet la i M h 
*m t Mi 
§5! la 
iOMPRl UBTSO UN PAQUJITJi Vk 
DEPOSITO de í C£1T£ 
det motino de Alcázar 
i mil 
Regresó de su viaje a Sevi-
lla, a donde marchó con la co-
misión del Círculo Mercantil, 
ei prestigioso musu lmán y acre 
ditado comerciante; nuetro que-
rido ámigo Sid Abselam el Shl 
sen. 
el di . 10 ai 18 del actual en j , 
« hermosa ciudad internacional Pará pasar el sobado al lado u<ciooal. 
de su familia, llegó de Tánger j 
Pl joven comerciante israelita | "«X X como de costumbre 
y querido amigo nuestro don , ̂  ^ ^table conc¡erto eo 
Marcos Saraga. if1 >*Tdia l* PfD* m'**r U 
? brillante banda de música H. 
. : m n » B l S | i a segunda media brigada de 
Fara ásuntos del servxio j QazacjoreSi 
marchó a esa el culto sargento 
de Sanidád y director del cua-
dro artístico de aficionados deí 
Casino de Clases don Migue 
Montesinos. 
Aceite especia! (ilírado, 
Primera corriente, 
Segunda corriente 












n producto que sustituya la m«ja| 
de las mantequillai 
t o d o d e o l i v a 
««oca Horas de venia: d e S a l yde 4]fiC&, en dLepóstto, trente al Casino de Otases 
¡ R i t o a i a c e i t e d e s o y a ! 
¡ P a s o a i a c e i t e d e o i i u a l 
v^afé - Restaurant "La 
Unión" 
I II I I I ! • 
(Antiguo Bánatwioj de Inriqui 
Bejarano. jEeujbradü» aervioiua. CM^raiy recreativ;?, por el extremado GRUPO DE FUERZAS REGULARES 
íé eiquiaito. Vinos y licores d« guato en el exorno de so local so INDIGENAS DE LARAGHE NUlí, 4 
las mejores marcas. Se serven eeafci cial. r 
Se reciñen encargos para M a a i ' : — 
fcanllaoj CONCURSO Como dec mofi ayer 91 ha la 'fue la primera ocebe de b lie c 
inauguración de la Cruz d - Mayo, | por el presente ge saca a 
j viéndose el leeal so :u.l Invadido so el suministro de carne al expre* 
, de numerosos socios y familias. sado, bajo las condiciones que obran 
! E l baile que tendrá luyar h.y S J í - ' dÍSP0-f . . . . . / sición de los señores concursatiios 
• • • , domingo, por la ^tlueocia ce pu'i Tic nmnnc;^;™,^ A- > • * \ \ , r 1 Ajas proposiciones se dirigirán al 
Se vende, una empacadora. Muoh^ ^icr que ha de asistir, en el que, señor teniente coronel primer jefe 
rendimiento. Razón don FranciBca CBmt» '* noche anterior, p edo- antes de las 20 horas del pí-óximo 
minará el bello sexo, que taoU ^ 4, en Que quedará cerrado el 
i vidi da a esta ciase de fiesta?, se- concurso. 
rá u 3 nueva éxito de esta Cruz de j Alcazarquivir 2 de mayo de 1930 
Mayo. Comandante Mayor 
i Mtrece toda cUio do felicita.) V B JOSE PINEDA 
" ! E l Tte. Coronel ler. Jefe 
YAQUE 





A u t o m ó v i l e s F O R D 
Las vebicalaa da esta atarea san ios 
taái baratoi, las de oaanaif mét oca-
aómlot y de naayor duración 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
7 Arella: JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larache: Travesía Cbingruití (Delega-
ción Hispano Salsa). 
CtalM biapaifeaaia. é l ; 
acaji 
(Jloa motivo de la gr^ve en 
fermedad que viene padecien 
do su hermano polít ico, el re-
p es otante del Ministerio Pü 
blico de esta pUza don Eduar 
do Moracho, estuvo en esta 
unas horas el profesor del gru-
po escolar de Larache don Gr- > 
^'irio Or tega 
Algunos vecinos del patio de 
San Miguel, nos ruegan que 
midamos a quien corresponda 
q jede las oportunas órdenes 
para que no se cont inúe arro-
jando basuro por esa parte. 
Como quiera que ello es per-
judicial para la higiene y lá 
salud pública, no tenemos por-
Droguería Española 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desiníeotantes, droga ^ 
general. Perfumería artículo! da 
gieue y de oirujía 
Flaca del Taatre. Casa Sois 
FARMAGiA 
DtíL LCDü. A. OAKCIA 
GALAN 
Galle Zuiea, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
que dudar que nuestra digna j Dr. Ortega 
tutoridad civil, recogerá las E8peoialÍ8ta en guanta, narii 
quejas que boy hacemos en 
nombre de los vecinos del pa4 
do de San Miguel. 
Por ios principales estable-
cimientas de la plaza se han 
repartido unos llamativos car-
teles anunciadores de la Sema- j 
aa de Tánger, en los que se re-
peñan IOÍ numerosos festejos '\ 
que han de celebrarse desde 
oídos 
Consulta diaria de 4 a I 
ALCAZARQUIVIR 
Caía da Imilio Dbal 
DIARIO MARROQUI BS BL ^ 
IODICO DS MAYOR ClílCDU-
GION DM I A ZONA 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA YPASTELERIA 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautííos 
Zoco de Sídi Buhamed, Junto § la Bandera Española. — Aloaiarqulvü 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
Iftfftb* c í e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
